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METTRE Á LA DISPOSITION DE 3600 JOURNALISTES DU 
MONDE ENTIER L'INFORMATION ENGENDRÉE PAR LE 
PROJET OLYMPIQUE DE BARCELONE SUPPOSE UNE 
ENTREPRISE SANS PRÉCEDENT. LE PROJET ALCA TEL EST LE 
PROJET D'INFORMA TION LE PLUS AMBITIEUX ET COMPLET 
QU'UN COMITÉ OLYMPIQUE AIT JAMAIS PU ENVISAGER. 
PEDRO PALAC I OS C H EF D E PRESSE D U C00 8 '92 
L
e baron Pi erre de Coubertin, pere 
de I'olympisme, voulut qu'un des 
piliers des Jeux Olympiques de 
l'Ere moderne fOt leur universalité . Le 
noble fran~ais ne pouvait imaginer que, 
outre la participation d ' athletes du 
monde entier, la vraie dimension uni-
verselle du rendez-vous olympique se-
rait donnée par les moyens d'informa-
tion . Aujourd 'hui, les Jeux Olympiques 
constituent l' événement social qui susci-
te le plus d'intéret parmi les médias . Les 
Jeux mobiliseront beaucoup plus de 
journalistes (5000 journalistes accrédi-
tés) que ne le fit la récente Conférence 
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de paix au Proche-Orient, célébrée 
avec succes a Madrid. Le sport est un 
phénomene social moderne, capable 
de réunir plus de 3500 millions de per-
sonnes dans le but de suivre, sur le petit 
écran , les cérémonies olympiques a 
Montju"lc, pouvant consommer des ton-
nes et des tonnes de papier afin de 
connaí'tre la vie et les miracles de leurs 
sportifs, de suivre I'émotion de la com-
pétition et de vivre les exploits sportifs 
de leurs favoris . 
Le Comité d 'organisation, sensible aux 
besoins des 1 1 000 professionnels de 
I'information accrédités pour rendre 
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compte des Jeux de Barcelone, a prévu 
et planifié tout un ensemble de services 
pour la presse . Pour pouvoir réaliser so 
ta che au mieux, le journa liste a besoin 
que I' information soit rigoureuse, docu-
mentée et rapide . La portie la plus im-
portante de ce travail sera assurée par 
une équipe de professionnels de I' infor-
mation, faisant portie de la d ivision 
Opérations-Presse dirigée par Martí 
Perarnau et dont la fonction est de ga-
rantir que la devise olympique " Citius, 
altius, fortius " se réalise dans le do-
maine de I' information . En d 'autres ter-
mes, se surpasser a tous moments pour 
que les journalistes du monde entier 
puissent réaliser dans les meilleures 
conditions possibles leur importante ta-
che d'information. 
Outre la complexe tache d'aider, a par-
tir du 25 juillet, les moyens d'informa-
tion a assurer la couverture des Jeux, le 
COOB'92 a établi des canaux d'infor-
mation agiles permettant aux nouvelles 
olympiques d'atteindre leur destina-
taire. "Le Projet Alcatel pour les médias" 
constitue un de ces outils . A la suite d'un 
accord passé entre le COOB'92 et 
notre associé-collaborateur Alcatel, 3600 
petits terminaux informatiques ont été 
distribués gracieusement aux journa-
listes des cinq continents. Grace a la tech-
nologie, Barcelona'92 a établi une "Iig-
ne directe" qui informe 24 heures sur 24 
-quand a Barcelone nous allons nous 
coucher, les journalistes de New York 
viennent de déjeuner et ceux de Tokyo 
se levent le jour suivant-, sur ce qu ' un 
journaliste a besoin de savoir sur des 
themes tels que, par exemple, Barce-
lone, la Catalogne et le mouvement olym-
pique. Le COOB'92 a confectionné huit 
bases de documentation permettant au 
journaliste d'avoir acces aux détails de 
notre histoire, culture, climat et person-
nalités. La partie la plus importante, 
comme c'est logique, concerne le Projet 
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Barcelona'92 et les nouvelles que le 
processus d 'organisation produit jour-
nellement. Et si le journaliste, de l'Aus-
tralie a l'Argentine, veut élargir ou com-
pléter I'information, il nous. envoie 
un message par le biais d'une lig-
ne de messagerie électronique et en 
quelques heures la réponse lui parvien-
dra. 
Ce pro jet a constitué une nouveauté, 
une des nombreuses nouveautés que 
Barcelone a offertes aux journalistes en 
vue de les aider dans leur travail. L'idée 
a été extremement bien accueillie par 
les moyens d'information. Cette ligne 
ouverte entre le COOB'92 et les journa-
listes a mis en évidence le haut degré 
de technologie que notre pays est au-
jourd'hui capable d 'offrir . Elle a égale-
ment permis de réaliser une considéra-
ble campagne d'image de la réalité 
actuelle: transparence en matiere d'in-
formation et actions de relations publi-
ques. 
Fournir un renseignement d'ordre géné-
rol sur une Olympiade (d'Athenes 1886 
a Séoul 1988, médailles obtenues par 
choque athlete, records mondiaux et 
olympiques actuels, biographie des 
gloires olympiques, biographie des ath-
letes participant a Barcelona '92) ; di-
vulguer la réalité actuelle du mouvement 
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olympique (biographie des membres du 
Comité international olympique, don-
nées concernant les fédérations spor-
tives et Comités nationaux olympiques, 
Comités d'organisation des Jeux d'AI-
bertvi lle 92, Lillehammer 94 et Atlanta 
96) ; approfondir les informations con-
cernant Barcelona '92 (son budget, les 
installations, les sports, les travaux 
olympiques, les projets logistiques: 
places, restauration, soins médicaux, 
transports, accréditations, protocole , 
volontaires) ; diffuser la réalité de Bar-
celone, de la Catalogne et de l'État es-
pagnol (notre droit, notre histoire, la 
culture, le folklore, I'économie et I'édu-
cation), tout ceci fait du projet Alcatel le 
projet d ' information le plus ambitieux et 
complet jamais envisagé pour I' heure 
par un Comité d'organisation. Mettre a 
la disposition de 3600 journalistes du 
monde entier I' information qu ' en-
gendre, minute apres minute, le projet 
olympique de Barcelone est une entre-
prise sans précédent. Et le COOB'92 
profite de I'événement olympique pour 
faire connaitre la réalité actuelle de 
notre pays. Cesl grace a des actions 
comme Alcatel que la réalité barcelo-
naise et celle de nolre pays sonl au-
jourd ' hui mieux connues dans le monde 
entier. • 
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